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TRÍPTIC ESPIRITUAL
EL CARIÍ FET
Què bell és contemplar,
des d'un coll de muntanya, a mig pujar,
el camí fet, al lluny del lluny perdent-se:
camí que ara s'ageu al mig del pla
ara, per timbes, cost avall es llença.
Què bell és poder dir: «Jo l'he passat
aquest camí que es perd en llunyania,
aquest camí sembrat
de flors i espines, dia rera dia,
aquest camí per tanta gent fressat».
L'oblit, amb sa pols fina,
esborra les petjades
del vianant que hi passa i que caraina
per unes serres ignorades...
Però tu et gires i tu estàs segur
que el camí que contemples, l'has fet tu...
PETJADES
Si no hi ha fang, si no hi ha pols,
com vols que restin les petjades?
Així, del pas de molts i molts,
resten les pases ignorades.
En la catifa d'algun prat,
les retindrà, potser, un toll d'herba...
Agemolit, l'herbei gemat
de mort sobtada les preserva.
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LA MEVA OMBRA
No fos el sol que, amb el seu foc,
ve a fer-me nosa o companyia,
jo no em veuria l'ombra enlloc,
això que l'ombra em seguiria.
Em vol fugir i no se'm desfà
—heura a l'escorça de la soca—;
la fa enxíquir o allargaçar
la llum del sol, i ni la toca.
I en plena nit, o quan el sol
dorm entre núvols i no es lleva,
ella roman sense alçar el vol,
i ni puc dir si l'ombra és meva.
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